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starih orguljara, kojima je unutar tih 
zadanosti više ili manje uspjelo ost-
variti ideal vlastite zvukovne vizije. 
Italija toga vremena nije poznavala 
kantorije, toliko raširene i popularne 
u njemačkim gradovima, u kojima su 
voditelji najčešće bili izvrsni orguljaši. 
I Nakić se prilagođava, ustvari nastav-
lja orguljarsku tradiciju u tom smislu, 
gradeći isključivo za crkvene potrebe. 
Iako mu ti okviri nameću stanoviti 
estetski, muzikalni i konstrukcijsko-
oblikovni tradicionalizam, on svojom 
vizijom i umijećem nastavlja zamrlu 
venecijansku tradiciju novim poletom.
Kronologija Nakićevih opusa28
Godina Mjesto Crkva
1720.-1724. Farra d’Isonzo (GO) Parrochia (Najstarije Nakićeve orgulje)
1722. Lugo di Romagna (RA ) Ch. del Carmine (restauro)
(Parentesi Conventuale)
1729. Cologna Veneta (VR)  Ch. Parrochiale. In gennaio, vi inaugura l’organo del Bonatt i
Venezia Parrochia di S. Giovanni in Bragora
Venezia Ch. di S. Antonio di Castello
Lesina (Dalmazia) Ch. Parrochiale
Trecino (neutvrđeno mjesto)
1731. Mombarrocio (PS) Santuario del B. Sante
1732. Venezia Ch. di S. Maria Gloriosa dei Frari
Venezia Ch. di S. Francesco della Vigna
1735. Padova Basilica di S. Giustina
1737. Padova Basilica di S. Giustina
Montemaggio (Rep. S. Marino) Ch. Par. di S. Antonio Abate (op. 48)
1738. Venezia Ch. dei SS. Apostoli (op. 45)
Rastozza (Dalmazia) Ch. dei Francescani (op. 47)
1739. Este (PD) Abbazzia Matrice di S. Tecla
S. Giorgio al Tagliamento (PN) Ch. Parrochiale
1740. Padova Basilica del Santo
Perzagno Ch. di S. Maria e S. Nicolo
Perzagno Ch. dei Francescani
Montecarott o Ch. di S. Francesco (op. 56)
Venezia  Ch. di S. Maria del Rosario, vulgo dei Gesuati (op. 57)
1741. Marrara (FE) Ch. Parrochiale di S. Giacomo Maggiore (op. 66)
1742. Venezia Ch. Parrochiale di S. Cassiano (op. 80)
1743. Venezia Ch. di S. Rocco
Lusévera (UD) Ch. Parrochiale (op. 84)
Macarsca (Lissa) Ch. di S. Francesco
1745. Venezia Ch. di S. Servilio vulgo S. Servolo (op. 98)
Udine Catt edrale (op. 100)
Caerano S. Marco (TV) Ch. Parrochiale di S. Marco
1746. Pirano (Istria) Ch. Collegiata S. Giorgio Martire
1747. Gorizia Ch. di S. Ignazio
Urbania (PS) Catt edrale di S. Cristoforo
Reana del Roiale (UD) Ch. di S. Maria Assunta (op. 101)
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1749. Venezia Ch. di S. Giovanni Elemosinario (op. 133)
Pordenone Ch. dei Domenicani di S. Marco (op. 137)
Osimo (AN) Ch. Parrochiale 8OP. 1509
Vito al Tagliamento (PN) S. Duomo
Cordovano (PN) Santuario della Madonna
Venezia Suo parere suli organi nella Magnifi ca Basilica di S. Marco
1750. Muzzana del Turgnano (UD) Ch. Parrochiale (op. 158)
Treviso Ch. di S. Maria dei Batt uti (op 159)
Venezia S. Giorgio Maggiore (Abbazia Benedett ina)
1750-1755. Udine Ch. Parrochiale di S. Giacomo
1751. Venezia Ch. dell’Ospedalett o si S. Giovanni e Paolo (op. 160)
1752. Madrisio di Fagagna (UD) Ch. Parrochiale (op. 174)
Neresi (Dalmazia) Ch. della Pieve
1753. Montelupone (MC) Ch. di S. Francesco
Zidinama (Dalmazia) Ch. di S. Girolamo29
Zara (Dalmazia) Ch. di S. Maria delle Benedett ine (op. 249)
1754. Venezia Ch. Catt edrale S. Pietro di Castello (op. 277)
1756. Zara (Dalmazia) Ch. di S. Simeone
Monfalcone (GO) Ch. Parrochiale
Spalato (Dalmazia) Ch. di S. Fillipo Neri (op. 305)
1756-1758. Latisana (UD) Duomo (in collaborazione con. Fr. Dacci)
1757. Senigallia (AN) Ch. di S. Maria Maddalena (op. 327)
S. Elpidio a Mare (AP) Basilica di Maria SS. della Misericordia (op. 328)
1758. Crespano del Grappa (PD) Ch. dei SS. Marco e Pancrazio (rimaneggiato)
1759. Zara (?) Ch. di S. Anastasia30
Zara (Dalmazia) Catt edrale
Parenzo (Istria) Basilica eufrasiana
Pozzo di Codroipo Ch. Parrochiale
Venezia (UD) Ch. S. Maria della Visitazione vulgo della Pieta
1760. Renecati (MC) Duomo
Osimo (AN) Duomo
Bologna Ch. di S. Domenico
Venezia Ch. di S. Giacomett o a Rialto
1761. Bologna Ch. delle Dame di S. Matt ia
Savignano S. Rubicone (FO) Ch. di S. Sebastiano
1762. Urbino Oratorio di S. Francesco
Sebenico (Dalmazia) Ch. di S. Francesco
1763. Isola di Brazza (Dalmazia) Ch. di S. Francesco31
Tolmezzo (UD) Duomo di S. Martino
Saonara (PD) Ch. Parrochiale di S. Martino
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1765. Udine Ch. di S. Cristoforo
? E’ invitato dalla Propositurale di Feltre a dar giudizio di quell’organo 
construito dal Barbini
Senigallia (AN) Ch. di S. Maria del Ponte al Porto
1766. Conegliano (TV) Assiste al montaggio dell’organo di Antonio Cola
Savignano s. Rubicone (FO) Ch. di S. Salvatore Meta sec. XVIII
Venezia Isola di S. Giorgio Maggiore: Ch. Parrochiale
Garbelloti nadalje navodi i popis drugih orgulja, navednih bez godine nastanka, citiran prema Lunelliju i drugim 
nepoznatim atribucijama.32
Ascoli Piceno Tempio di S. Francesco
Castel Ferrett i (AN) Ch. Parrocchiale
Civitanova Marche (AN) Ch. di S. Francesco
Grizzo (PN) Ch. Parrocchiale
Iesi (AN) Catt edrale
Malamocco (VE) Ch. Parrocchiale
Ogliano (Ceneda) Ch. Archipretale dell’Assunta
Padova Catt edrale
Padova Ch. di S. Cassiano
Pago (Dalmazia) Collegiata
Pesaro Ch. Parrocchiale di S. Pietro in Calibano
Pesaro Ch. di SS. Rocco e Sebastiano
Piombino Dese (TV) Ch. Parrocchiale
Postire (Dalmazia) Ch. Parrocchiale
Spalato (Dalmazia) Catt edrale
Udine Ch. di S. Pietro Martire
Venezia Ch. di S. Martino
Venezia Ch. di S. Maria Elisabett e al Lido
Zara (Dalmazia) Ch. di S. Michele
Zelarino (TV) Ch. di Maria Immacolata
Na kraju ovoga popisa A. Garbe-
lott i navodi da G. Radole Nakiću 
pripisuje orgulje u S. Lorenzo del Pa-
senatico (1753) i S. Pietro di Trieste.
Nakićevi instrumenti izgrađeni u 
Hrvatskoj
Budući da je don Petar Nakić 
najveći (a osobito graditeljski) dio 
života proveo u Italiji – koja je bila u 
mnogočemu povoljnije mjesto za ži-
vot – za razumjeti je kako je najveći 
broj instrumenata tamo i izgradio. 
Dalmacija, kao mletačka provin-
cija, nekoliko mu je puta omogućila 
da pokaže dio svojih graditeljskih 
dometa, gradeći tako i za domaće 
potrebe. Instrumenti koje je ostavio 
mogli bi se po veličini okarakteriz-
irati kao srednje veliki, s tim da neki 
opusi, poput orgulja u Šibeniku ili 
Rabu, predstavljaju vrhunska ostva-
renja i po pitanju veličine i foničke iz-
balansiranosti. Nažalost, znatan broj 
orgulja koje je izgradio nije potrajao, 
a možemo reći kako su neki instru-
menti nestali uslijed nemara vlas-
nika i/ili u vrlo čudnim okolnostima 
(npr. orgulje u Zaostrogu). 
Njegove orgulje, nakon što su na-
stale u drugoj polovini XVIII. stoljeća, 
služile su i bile u uporabi prvenstveno 
unutar liturgijskih potreba, a jedina 
briga im je bila ukazivana na način da 
su se održavale u više-manje svirnom 
stanju. Nisu imale niti nestručne pre-
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gradnje instrumenata, koje su za re-
zultat imale ponekad i katastrofalne 
posljedice na originalnu dispoziciju 
i zvukovni identitet (intervencije sa 
svrhom povećanja opsega manuala i 
pedala, promjene sustava mijehova i 
svirnoga tlaka zraka, registarske dis-
pozicije i temperacije).
Vrijeme XIX. i početak XX. sto-
ljeća je razdoblje, slobodno možemo 
reći, neshvaćanja vrijednosti i zna-
čaja kulturne i umjetničke baštine, 
dok je odnos konzervatorskih službi 
u najmanju ruku nedefi niran. Tako 
se i poznati hrvatski skladatelj Antun 
Dobronić izrazio 1907. godine u ča-
sopisu za crkvenu glazbu Sv. Cecilija, 
gdje konstatira kako smo većinu or-
gulja naslijedili od pređa. Nastavlja 
zatim kako je »tehnička konstrukci-
ja ovih drevnih orgulja u opće loša i 
manjkava.«Svoje mišljenje obrazlaže 
time što su to redom jednomanualni 
instrumenti s pokraćenom oktavom 
te zaključuje: »Dok ova stara glazbala 
ne izmijenimo s modernim i savrše-
nim, dotle mi u Dalmaciji, u pogledu 
nabožne muzike ne ćemo nikad a ma 
ni za dlaku napred kročiti.«33
Ipak, krajem XIX. stoljeća polako 
se budi interes i za imena starih gra-
ditelja kojima je do tada trag prešao 
gotovo u legendu (tada o Nakićevu 
životu i djelu kod nas donosi Ivan 
Kukuljević Sakcinski u svom Slov-
niku). U XX. stoljeću provedena je i 
prva zamjetna akcija u svrhu valori-
zacije i, uopće, katalogizacije orgulja 
starih majstora, gdje je, među os-
talim, prepoznata kvaliteta i značaj 
Nakićevih djela. Istraživanje je 
proveo don Frane Bulić, koji je kao 
državni konzervator za Dalmaciju 
u tijeku I. svjetskoga rata imao za 
zadatak sabrati podatke, činjenično 
stanje i umjetničku ocjenu starih 
orgulja na svom području. Akcija je 
provedena kako bi se od rekviriranja 
kovnih svirala u ratne svrhe spasila 
barem najvrjednija djela starih or-
guljara. Podatke do kojih je došao 
objavljeni su 1918. godine u časopi-
su Sv. Cecilija pod naslovom Orgulje 
glasovitih umjetnika po crkvama u 
Dalmaciji, i predstavljaju polazišnu 
točku za studij povijesti orguljarstva 
u Dalmaciji.
Kod nas se, uz Sakcinskog i Bulića, 
Nakićevim životom i djelom bavio i 
Petar Kolendić i, po prvi put temelji-
to i znanstvenički, Ladislav Šaban, 
koji je vlastitim zalaganjem razjasnio 
brojne činjenice vezane za Nakićev, 
do tada, prilično neistraženi život. 
Također je zaslužan i za usklađiva-
nje i ažuriranje podataka iz različitih 
arhiva vezanih za broj, publikaciju 
i opis postojećega stanja orgulja na 
terenu; rezultate svojih istraživanja 
objavio je 1967. 
i 1973. godine u 
svoja dva važna 
djela o Nakiću 
– Graditelj orgu-
lja Petar Nakić i 
Šibenik te Umjet-
nost i djela graditelja orgulja Petra Na-
kića u Dalmaciji i Istri.
Prema Šabanu, sigurni Nakićevi 
opusi na istočnoj obali Jadrana su:34
ZAOSTROG, franjevački sa- ¬
mostan (1738.); ove su orgulje 
na našem tlu najranije poznato 
Nakićevo djelo. Nažalost, ove 
orgulje su pod čudnim prilika-
ma sredinom prošloga stoljeća 
rastavljene, a svirale su odnese-
ne u Zagreb, nakon čega im se 
gubi trag. 
MAKARSKA, franjevački sa- ¬
mostan (1743.)
PIRAN, kolegijalna crkva sv.  ¬
Jurja (1746.)
NEREŽIŠĆA (o. Brač), župna  ¬
crkva Blažene Gospe od Karme-
la (1753.)
ZADAR, samostan sestara be- ¬
nediktinki sv. Marije (1753.)
ZADAR, franjevački samostan  ¬
sv. Frane (iza 1753.)
SPLIT, crkva sv. Filipa Nerija  ¬
(1756.)
SUPETAR (otok Brač), žu- ¬
pna crkva Navještenja Marijina 
(1756.)
ZADAR, crkva sv. Šimuna Pro- ¬
roka (1756.)
 RAB, nadžupska (ranije stolna)  ¬
crkva Uznesenja Blažene Djevi-
ce Marije (iza 1756.)
 ZADAR, stolna crkva sv. Stoši- ¬
je (1759.)
 POREČ, Eufrazijeva bazilika  ¬
(iza 1759.)
 ŠIBENIK, franjevačka smo- ¬
stanska crkva sv. Franje (1762.)
Novija organološka istraživanja 
rasvijetlila su i situaciju s pojedinim 
instrumentima na način da je doka-
zano ili opovrgnuto autorstvo Naki-
ća odnosno nekog drugog majstora.
Do danas sačuvane orgulje koje 
se sa sigurnošću mogu pripisati 
Nakiću su one u Nerežišćima (o. 
Brač), Rabu (o. Rab) i Šibeniku; 
orgulje u župnoj crkvi Navješte-
nja Marijina u Supetru (o. Brač) 
su moguće Nakićevo djelo, ali bi 
to trebalo utvrditi daljnjim orga-
nološkim istraživanjima i mjere-
njima. Nažalost, ostale orgulje koje 
Šaban u svom elaboratu atribuira 
Nakiću više ne postoje. Ipak, izgleda 
da bi orgulje iz samostanske crkve 
sestara klarisa u Splitu, koje su do 
kraja XIX. stoljeća bile u splitskoj 
prvostolnici, po svemu sudeći mo-
gle biti Nakićevo izvorno djelo. Tre-
nutno se nalaze u završnim fazama 
restauracije u umjetničkome ateljeu 
Vrijeme XIX. i početak XX. stoljeća je razdoblje, 
slobodno možemo reći, neshvaćanja vrijednosti i 
značaja kulturne i umjetničke baštine, dok je odnos 
konzervatorskih službi u najmanju ruku nedefi niran. 

